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El poble d’Òrrius i els seus habitants han estat, fins fa ben poc, allunyats de
les principals vies de comunicació, i només relacionats amb els pobles veïns
mitjançant camins que, fins ben entrat el segle XIX, no foren carreters sinó de bast,
i aquest fet s’havia vist reflectit en una sèrie de peculiaritats en el llenguatge, el
vestir, la pràctica diària de «l’art de la pagesia», com ha estat llargament descrit
en un altre lloc.1 No obstant això, hi ha un fet repetit al llarg de la història del poble
que acosta dramàticament els orriencs als pobles veïns; és llur afectació per les
convulsions socials esdevingudes en el país.
Va ser el testimoni d’alguns protagonistes de la darrera guerra (1936-39), el
que em va moure a interessar-me per dades més antigues, les quals, principalment,
però no exclusivament, trobem en documentació escrita. Aquesta comunicació
recull aquestes dades inèdites i, per raons de cohesió, n’ofereixo d’altres que ja són
conegudes, de forma molt resumida. La conclusió més evident és que queda molta
«intrahistòria» per desvelar.
TESTIMONIS ORALS
L’any 1980 varen encarregar-me de fer una enquesta sobre la Guerra del 1936;
seguiré, molt resumit, l’esquema original. Cal recordar que la població d’Òrrius
d’aleshores era de 248 habitants.
1) Persones mortes als fronts, en la retirada de 1939, o donades per
desaparegudes:
Morts al front: Dos homes
Donats per desapareguts: Quatre homes
2) Homes que varen salvar-se i on eren amagats o si marxaren:
En conjunt, varen salvar-se tretze homes, dels quals, un fugí a França, dos
es passaren als franquistes i tres restaren amagats pels voltants de Céllecs.
3) Persones tingudes com a «rojas» que van ser empresonades des del 1939:
En total, tretze homes van ser empresonats, dels quals tres moriren a
conseqüència d’aquest fet.
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4) Altres fets notables:
Amagats a Òrrius, però procedents d’altres llocs, foren, en total, uns vint-i-
cinc refugiats que romangueren al poble aproximadament un any, entre ells, Joan
Rasche, «Juanito Ratxa», avi d’un conegut enginyer forestal de la Diputació de
Barcelona.
No sempre una guerra porta desgràcies a tothom. Una bona conseqüència de
la Guerra europea (1914-1918) fou la gran manca de carbó, amb el conseqüent
encariment de la llenya. El preu de l’alzina arribà a pagar-se a 1.350 pessetes/tona
(un paleta guanyava 11 pessetes al dia al 1934 i un peó 6 pessetes), i era freqüent
el preu de 5 rals/quilo, a peu de serradora d’una empresa de Vilassar. Aprofitant
aquesta bonança, foren tallats gran quantitat d’arbres, moltes vegades centenaris,
els quals, avui dia, serien ràpidament catalogats. En el terme d’Òrrius, hi havia
roures i alzines d’entre 200 i 300 quintars (8 i 12 tones, respectivament) i alguna
persona assegurava haver vist tallar un roure de 600 quintars.
També he sentit el relat dels següents fets al voltant de l’aixecament carlí de
1855. Succeí que els partidaris d’aquesta revolta van agafar a Òrrius un tal Botey
(relacionat amb els Botey de Premià?) i el tenien empresonat a la rectoria. En
aquestes condicions, un dia van rebre l’avís que s’acostava una partida de voluntaris
pel camí de Vilanova de la Roca. Els carlins, bo i donant l’alarma picant de mans,
fugiren a cavall pel camí de Céllecs i Sant Bartomeu, mentre els voluntaris ja eren
a la vora del poble i els disparaven des de darrere can Femades. Aprofitant la
confusió, en Botey, escapant-se, saltà sobre una tanca de fustes a l’hort del rector
(davant la rectoria) i, escapolint-se cap a un torrent, va anar a amagar-se al gorg
de can Campins, d’on no va sortir fins a l’endemà. Com a agraïment envers el poble
per haver salvat la pell, temps després en Botey comprà la casa que fins fa poc
portava el seu nom. Més endavant, essent jutge de pau, va tenir un paper destacat
en la promoció del primer tram de la carretera d’Òrrius a Argentona.
Durant la Guerra del Francès (1808-1814), Josep Prat Salgot, de la parròquia
de Sant Andreu d’Òrrius, d’ofici matador de porcs, segurament a causa de la seva
professionalitat, causà no poques baixes a les tropes franceses, preparant paranys
i actuant sempre sol.
Una altra tradició transmesa oralment, ja de caràcter llegendari a causa del
temps transcorregut, és la que fa referència als possibles efectes patits per la gent
de les valls de Clarà i d’Òrrius - Riu-d’Amèlia en la razzia dels musulmans l’any
985, que hauria culminat amb el degollament dels monjos del monestir de Sant Pere
de Clarà.
A continuació, seguint un procés antiquíssim com és la ment, realitzat per una
evolucionada màquina del temps, el cervell, ens traslladem al segle XII.
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TESTIMONIS ESCRITS
El fet que dins el terme del castell de Sant Vicenç visquessin vassalls del prior
de Sant Marçal del Montseny, provocava gran malestar. Tant s’oposaren els Sant
Vicenç a l’existència d’aquestes dependències alienes als seus interessos, que Pere
de Sant Vicenç i el seu germà Ramon de Cabanyes, més tard iniciador de la branca
dels Sant Vicenç de Mataró, es posaren d’acord i cometeren moltes vexacions i
robatoris, per la qual cosa foren condemnats al 1172. Al 1178 el rei Alfons I, a precs
del prior Bernat de Sant Marçal, posà sota la seva protecció aquest priorat i, d’una
manera especial, els honors que tenia als termes de Vilassar i Argentona (i, per tant,
els que tenien en domini directe al terme de la parròquia de Sant Andreu d’Òrrius).
És més que probable la participació en la conquesta de Mallorca, l’any 1229,
d’alguns homes de la parròquia de Sant Andreu d’Òrrius, sufragània de la
d’Argentona, vassalls del castell de Sant Vicenç, que motivà la concessió de
privilegis, els quals, sota el comandament de Guillem de Sant Vicenç, ja es devien
trobar a Tortosa l’any 1225.
Anys més tard, tornem a trobar el nét i el besnét de Pere de Sant Vicenç
cometent vexacions als vassalls del Priorat de Sant Marçal, entrant per les cases
i agafant-ne les collites; al 1243, pare i fill acabaren reconeixent que no hi tenien
cap dret i confessaren llur injustícia. És probable que aquests conflictes de
jurisdiccions duressin, fins que al 1364 el prior de Sant Marçal vengué les seves
possessions, dels termes dels castells de Vilassar i de Sant Vicenç, al senyor
d’aquests castells, que en aquell moment era Pere Desbosch.
Està documentat2 –per sentència dictada el 18 de gener de 1374–, que fou
reconegut el privilegi dels homes d’Òrrius, des de l’atorgament fet pel rei Jaume
I i el seu fill Pere, de pertànyer a la Corona; a partir del 21 d’abril del mateix any
1374, els orriencs hi foren reincorporats.
Fins a la Guerra Civil de 1462-1472 no tenim cap altra prova de la participació
activa dels orriencs en els fets d’armes; però, en aquesta, hi participaren vint-i-
quatre homes del conjunt dels termes de Mataró, Cabrera i Òrrius, per formar part
del sometent de Barcelona.
L’agost de 1462 els homes d’Òrrius reberen ordres d’aplegar-se amb queviures
i béns i recollir-se al castell de la Roca, per defensar-se en cas que vinguessin els
enemics, les tropes contràries al rei.
El rei Pere IV, poc abans de morir a Granollers al 1466, ordenà a la Roca de
trametre deu homes «voluntaris» per a la guerra. Al 1470 trobem gent del terme de la
Roca i, per tant, potser algú d’Òrrius, defensant Apiera contra les tropes de Joan II.
Sens dubte, en el marc de la Guerra dels Segadors (1640-1652), l’any 1644 en
Pau Bosch, natural d’Alella però habitant a Òrrius, morí d’una escopetada3 i fou
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enterrat en «lo vas o fossar» dels Femades. Es tracta, segurament, d’un parent
proper de Josep Bosch, casat amb Eulàlia Catafal i Femades, néta de Joan Pau
Femades, pagès remença del terme del castell de la Roca, llinatge documentat en
aquest terme des de principis del segle XIII.
Malgrat la manca de dades concretes, tot fa pensar que els habitants d’Òrrius
també formaren part activa en la Guerra de Successió (1705-1716). En efecte, al 1713,
els tres mil voluntaris a les ordres de Sebastià de Dalmau eren majoritàriament del
Maresme, la majoria desarmats, que buscaven refugi als boscos de la Conreria i,
poc després, el gener de 1714, foren promoguts petits nuclis guerrillers que encara
a la tardor del mateix any es mantenien actius en nombre d’uns tres-cents. El juliol,
un tal Massuet, el qual desconeixem si era de can Raimir, de la parròquia de Sant
Andreu d’Òrrius, delator i sicari dels borbònics, junt amb vint homes foren eliminats
per una petita escorta de les tropes, fidels a Carles d’Àustria.
El poble d’Òrrius també formà part activa en la Guerra del Francès, com he
comentat més amunt. El desembre de 1808 tingué lloc una batalla al pla de can
Morató, entre Cardedeu i Llinars, que guanyà el francès, provocant la fugida del
general en cap Vives, el qual va poder embarcar-se a Mataró després de travessar
les muntanyes per corriols. Al mateix 1808 fou enterrat4 al cementiri d’Òrrius un
soldat francès que morí a conseqüència de les ferides rebudes en aquesta batalla,
després d’haver fugit amagant-se de poble en poble.
Reprodueixo íntegrament el primer document conegut del Comitè Antifeixista
d’Òrrius, sorgit en substitució de l’Ajuntament; va ser publicat al maig de 1936,
adreçat «Al poble d’Òrrius». Només vull afegir que, dels cinc homes que hi consten,
quatre van ser empresonats al 1939 i, d’aquests, només dos sobrevisqueren, i el
cinquè ja havia mort a conseqüència de les ferides rebudes al front de guerra.
El gener de 1937 la CNT adreçà una proclama al poble d’Òrrius, segurament
en termes semblants a molts altres pobles, que també reprodueixo íntegrament,
sense comentaris. Els comitès antifeixistes foren dissolts després dels Fets de Maig
de 1937.
Josep M. Roqué i Margenat
NOTES
1.- JOSEP M. ROQUÉ, Òrrius (Maresme) Contribució a la història del poble, Grup d’Història
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3.- Arxiu parroquial de Sant Andreu d’Òrrius.
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